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Masalah pada TK Harapan Bangsa, anak masih banyak yang berprilaku tidak sesuai tingkat usia mereka. Hal ini nampak jelas pada
kegiatan pembelajaran berlangsung yang dilaksanakan secara kelompok. Seharusnya pada usia 5-6 tahun anak sudah mampu dalam
bermain dengan teman sebaya, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perkembangan sosial anak dalam kegiatan proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan motode penelitian tindakan kelas yang
dilaksanakan pada 2 siklus, dalam setiap siklusnya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu, perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan dan refleksi. Subjek dalam penelitan ini adalah anak kelas B yang berjumlah 10 anak, yang terdiri 6 anak laki-laki dan
4 anak perempuan. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan unjuk kerja yang dilakukan melalui model pembelajaran sentra
tepatnya dipijakan saat bermain anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan dalam perkembangan sosial
anak, pada siklus I anak yang mendapat kriteria berkembang sesuai harapan 2 anak dan pada siklus II diperoleh kriteria berkembang
sesuai harapan 2 anak dan terdapat bekembang sangat baik 7 anak. Kesimpulannya dari hasil penelitian ini adalah, perkembangan
sosial anak usia dini dapat meningkat melalui model pembelajaran sentra di TK Harapan Bangsa.
